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Bir Çemişkezek Sevdalısına (Prof. Dr. OSMAN ERSOY)
Hıdır Metin*
3.500 nüfuslu bir ilçeden üç buçuk milyonluk bir Başkente geldiğimde bu şehir­
de değil okumak, yolumu bile bulamayacağımı düşünmüştüm. Çemişkezek nire, 
Ankara nire! Biri Doğu Anadolu'nun geri kalmış, sürekli göç veren küçücük şi­
rin bir ilçesi, diğeri sürekli büyüyen koskoca bir Başkent.
Ve ilk tanışma: Sevgili Hocam Osman Ersoy adımı, mezun olduğum liseyi 
duyunca şok oluyor. Hıdır Metin, Çemişkezek Lisesi. Bir daha soruyor, ben de 
şaşırıyorum bir gariplik mi var diye? Ben nereden bilebilirdim Osman Hocamın 
verdiği örneklerde hep Çemişkezek'ten bahsettiğini. Elazığ Fırat Üniversite- 
si'nde dekanlık yaparken Çemişkezek'e gidip orayı çok sevdiğini.
Ve aramızda hoca-öğrenci ilişkisinden de öte adeta bir baba-oğul, ağbi-kar- 
deş yakınlaşması orada başlıyor.
Sevgili Hocam Elazığ'a her gidişinde derste yanıma gelir, “evladım Elazığ'a 
gidiyorum, bir isteğin var mı” diye sorardı. Ne diyeyim, O'nun bu büyüklüğü 
karşısında mahçup olur “Hocam sağlığınızı istiyorum” diye yanıtlardım.
Bu yazıyı O'nun vefatından günlerce sonra bir gece vakti, gözyaşları içinde 
bana yazdıran sebeplerden biri de işte bu büyüklüğü, babacan tavırları ve yakın­
lığı olmuştur.
Rahmetli Hocam sadece öğretmekle kalmaz eğitirdi de. Sivri yanlarımızı tör­
püler, öğrencileri arasında en ufak bir huzursuzluğa bile şiddetle tepki gösterirdi. 
O'na göre bizler Memleketin kütüphanelerini Çemişkezek de olsa kurtaracak bi­
rer gönüllü neferdik.
Öğrencilik yıllarımız bittikten sonra bile bu yakınlığı, ilgisi ve sıcaklığından 
hiçbir şey kaybetmedi. Her ortamda yanımızda olarak bizimle ilgilendi, destek 
oldu. Kütüphanecilik camiasının babası, ağabeyi, yeri kolay kolay doldurulama­
yacak idealist bir neferiydi. Yüreği sevgiyle dolu bu güzel insan, yaptığı sıcacık 
esprileriyle toplantılara renk katar, insanı gülümsetir, ferahlatırdı. İçinin güzelli­
ği yüzüne de yansır, bulunduğu ortama huzur ve güven telkin ederdi.
Sayın Hocam sakın gözün arkada kalmasın! Çemişkezek'ten de kütüphane­
ci çıktığını gördün ya! Her türlü sıkıntıya rağmen bu mesleği yaşatacağız ve seni 
hiçbir zaman unutmayacağız! Ruhun Şad, mekanın cennet olsun.
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